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L a  catedral d e  Coventry Por I r i e  NigwIon 
q l. Fachada Este. Las murw exterlares son de piedra acemlrca rosa-grir. 
- 2. Tapk de Graharn Suthrland, re#es.rentendo a Crkto en ia Blaria. 
A Ir dwecha, la GapHla de Cristo en Getec ii. 
Para que un buen edificio pwda ser recordado con a k t a  
debe tener una p@rsondidad memorable. La beiieza, en ezf se¡%- 
ado e@na@ci.snal de la palabra, no importa demasiado; la inge- 
nuidad- el tipo de ingenuidad que contribuye a la fwnclón d d  
edificio - quda  a ello pero no es necesaria tampoco. Una planta 
bien pensada y unos alzados de gran efecto pueden causar Om- 
presión cuando se miran sobre el plano d d  arquitecto, pero lo 
que cuenta más, al entrar en un d i f i d o  importante es el regen- 
tino impacto que recibe nuestro espfritu: una idea engendrada por 
la imaginacibn creadora del arquitecto necesita hacerse tangible 
a travds de la g id ra  y el cristal, del collar Y la luz, de Ea altura r la 
anchura, de lZd simplí-cidad y la compleiidád. 
b función de una catedral es el~mental y profunda al mismo C 
tiempo. Ha de ser un lugar cerrado, especMcamente proyectado 
pma d euito. A1 igual que la intriga de una obra de teatro, no 
debe contener nada que intedera con el propdsito básico, pero 
al igual tambidn que el h&roe, debe tener una permnalldad sin 
par. Si Hamlet fuere $610 una criatura ddicada a la justicia y a 
la vmganza sería aburridlsimo. Shakespeare tuvo buen cuidado 
en hacerlo complicado, misterioso, inconsciente y por lo tanto 
rebmeogedpr. Sir Basll Sgence ha tenido e4 mismo tipo de cui- 
dada en hacer la personalidad de su nueva catedral de Coventry, 
determinada y singular. Sin embargo, el edificio, como un perso- 
naje do Shakespeare, desarrolla y revela su personalidad Ienta- 
mente a medida que se va entrando en relaciones con 6.1. 
Su modestia inicial no es el menos sorprendente de los ingre- 
dientes que forman su perronalidad. La espectacularidad - la l! 
clase de espeetacwlaridad que casi todo autor de una estructura 
arquité.ct8nics de importancia est6 tentado de permitirse- esM 
deliberadamente evitada. Basta la patente espectacularidad del 
acceso al nuevo edificio, a trav6s de las terribles ruinas de la vieja 1 
catedral cuya aguja constituye aQn la caractet.istica más sobresi- . 
Siente de Ia silueta de la ciudad. La nueva catedral es escasamerite 
visible hasta que no se bajan los peldaiios que van a la puerta 
Oeste principal, e incluso entonces el exterior 'no tiene nada 
que impresione. Es un edificio que casi no pretende ser mirado. 
S610 cuando se entra en Q su personalidad se hace evidente e, 
.incluso entonces, en contraste con el puntiagudo~romanticlsmo 
gbtlco de lar ruinas exteriores, la primera impresi6n que uno tiene 
es la de una austeridad puritana. Nada de elevadas bhvsdas ni 
oscuras naves laterales, ni tampoco e1 efecto d i  perfección ma- 
temtitica del arquitecto cl8sico. Ciertamente hay en 81 ligereza y 
dignidad pero no hay ni color, ni centelleo. Muchas superficies 
Sisas, elegantemente unidas, nada que a primera vista detenga la 
mirada excepto el gran tapir de Sutherland que llena el muro Este. 
Sin embargo, a pesar de esta doble negacidn del misterio 
gdt3cs y la claridad cl+ica, tiene su propio impacto. La severidad 
y la modestia que a primera vista ofrece el interior hace que la 
mirada se dirija hacia el altar mayor y hacia el tapiz, detras de 61, 
' llenando la pared Este desde el suelo hasta el techo. Uno se pre- 
gunta: ¿de dónde viene la hz, en un espacio tan ancho y cerrado 
en el que no hay ninguna ventana visible salvo las enormes vidrie- 
ras con figuras de ángeles sobre la puerta de entrada'? No obs- 
tante la primera, impresión es de que una luz iuavemente expen; 
dida ydifusa, nada deslumbradora, llena el interior. - 
Avanzando hacia el Este no mds de quince pasos y doblando . 
hacia la derecha se recibe de pleno el efecto causado por el ven- 
tanal del baptisterio de John Piper, cuyo brillo cromático ha sido 
escondido por las profundas proyecciones de la tracerk rlgida- 
mente escuadrada. No hay ninguna imagen desicifrable en este . . 
rompecabezas de color con sus sutiles trknsiciones que .van del . : 
azul oscuro a una zona central de un luminoso dorado. El venta-' 
nal es un avance cuidadosamente planeadó hacia .una c"lmincr- 
ción central radiante y es probablemente d elemento singula! ae' 
mas efectismo debido a la colaboración de un artista-en--esfe 
- edificio. - - /  
En nuestra marcha hada el Este, el -baptisterio cmst~tuyq " d i  
brecha,-la bnica. A l  irnos aeercando al aitar nada cambia ex- - I 
. - 
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. @$P y J~~m%sguiedr estudiarse rn& Wds g&on rn@jj..@@& La rziHat deinasTdc. & M d s  o dem&& 
q~ Cmporb p-a,-a la pg'Rikta lmp-it6n m '9. cQ_~m~f@ -d.'e:bhrái figura centtd- R~biws p&o empqu& 
d. Pnkss con un dxiti indgp'aEi@, rqur.ri~hidk&i @,$!B gulc ikaam dd  Pantoentw *nwuefi.n kd nrli*&pda a i d e  
dms &&pu&os euUid.ommwtr y c d ~ ~ ~ $ o i , +  un.a @BD de ~abdml de Cehtd. E&@ &aBdnh&r ha @da qitrde y lo@ 
Biwñsda, ds manera que aada Gr dgk 181 sdie~nSdade5~ con% jganraZldts de lar ma.n:gdi&s etlmdaoc d d  hpta Em T~~ER-BB @r- 
buya al efmtcels de ~anjbintg..adaco~ PE~WUF&, raja, y @~-%c I  -inenihn@ &h pasOaiIm &m entrar w c m W & 6 n  ceo au #m* 
dm uno al otro en gmcsilbri bmh J.&~~~$W:$*~$@D?S(Q, ' , , &iéicl. Eii la& largas-y a vesas; ca&cdw de: dgácSma 
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$rt.laadas de la zaty grincia. J &radti de lei-q&fe~r$%&~if6i . - . gbüip 8@ srnivttectc3..dmde BM i 
mdifldar eepwadqs, sgd. I n a  fiwicj$ii-~~@$63~~4ii ., , Im%gl@dr por. 4 la I d u  de un 
E@Xmb del ~apastd~i"~, pyti&dti de Sa p a ~ d : q i l & ~ > ~ ~ t & - d a t a  +.Jz ; p i I  Sgte nuwa &mM8. Cuai 
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